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* VIENA Maiestatea Sa ccs. r. Apostolica 
picin Prè Inalt'a Resolotiune rlein l i . maiti a. c. 
se indura a radica Staţiunea de Agenţia Consu­
lare austriaca dein Isinail stare de Vice-Consti-
latu c. r. supusa c. regiului Consulatu dein Ode­
sa, si a denumi Ia acesta stare de Vice-Console 
provisorio pie D. Nicolao S g a r d e l l i pan'acum 
Agente Consulare in Braila. Care la Prè Inalta 
Demandare prein acést'a se face cunoscuţii. 
P E S T 1 A , 10 : 28 aug. In dina, candii In. 
Sa Ş t e f a n i i , Arciducele si Propalatinulu r. al 
Ungariei sosi in Capitale, atunci ajunse acolo si 
Oelsitudinea Sa Primatele ( N . U.) 
CLI S U , 18: 30 aug. In L X X X I I Seidentia 
díctale, dupa ce Adresele si artici i i de lege de­
spre liuib'a uiigiiresca si impamentenire se ceti­
ră si se dedera Ja dictura, SS. si 0 0 . mai ân-
taiu pertractata gr. Rescriptu regiu si articlnlu 
de lege, ce suna despre caúsele ce potu curge si 
cando e dieta. (Vedi Nr. XXIII ) SS. si 0 0 . ar-
ticlulti de lege pertractatu 1' aceptara cu urma-
torielescimbari : Intre caúsele enumerate in§ 1 voe-
scu a insirá c a ú s e l e o c u 1 a t e si a esprime, ca in 
contra nieinbriloru dietali se pota curge numai 
căuşele civili si r e a l i . In § 2 subtil curgerea die­
tei tienendose de TabuPa regia legiuita s i t r a n s -
su in m a re a a c t e lor i i , acesta, de ora ce ea, 
caiitandu la espiinerea pretensiuniloru de catra 
partile concernenti, lieiiti'a de facie a advocati-
loru intocina o cere ca si alta causa, éV regula-
rea generare a Tabulei regie fiendu inca spen-
dinrata, SS. si 0 0 . statuirà a o lasa afora dein 
articlnlu de lege. Esprimo mai incolo in acestu 
art. de lege, ca c a ú s e l e d e c u r s e d e t o t u , 
f i a e l e d e o r i c e n a t u r a , s e p o t u e x e q u a 
s i s u b t i l c u r s u l u d i e t e i . Si in urma al 3 le 
§ voescu al interpreta, ca i n c e l a t i l e , c e a u 
j i u i s d i c t i u n e p r o p r i a si s u b t u c u r s u l u 
d i e t e i s e p o t a c u r g e c a ú s e l e d u p a p r a -
x 'a , c e e s i s t e i n s e n u l l i n a t i m i e i s a s e s c i . 
Dopa acest'a urina r. Rescriptu si articlulii de le­
ge despre s i o d e rea la j u d e c a t a a a s e s o r i-
J o r o d e c o m i t a t o , carele s e a c e p t à de SS. 
si 0 0 . fora neci o observare. Spre reambulatiu-
ìtea metale intre Transilvania si comitatulu Bi-
liarului, in urmarea gr. Bescriptu r. intru acestu 
obiecţii, SS. si 0 0 . statuirà cu ocasiimea mai de 
aprope a a l e g e c o m i s i o n e . Al doile articlu de 
lege impremía cu Adres'ai comitiva si cu instru­
cţiunea despre darea recrutilorii s'aii t r a m i s i ! , 
dupa corn e datin'a, l a Gii b e m iu Iu r e g i u . 
Dupa ce se ceti textulu lat inesco a art. de lege 
despre ne crescerea contribittiuiiei si s'a datu la 
dictatura, se inebeiara obiectele propuse pentru 
Siedenti'a acest'a. Intre altele, ce s'au mai des-
batutu, un deputatu dein comitatulu Dabacei in 
urm'a instructiunei sale a propuşii u n i r e a T r a n ­
s i l v a n i e i c u U n g a r i a . Decbiararea acest'a a 
prodosu cuventari caldurose; ér' Exc.jiSa Presiden-
tele apromise, câ de voru ierta cercustarile, se va 
nesiii, ca propunerea acest'a a deputatului Daba­
cei se nu remana dein diet'a acesta. 
CI II s i u , 3 sept. st. n. in L X X X I I I Sieden-
tia dietale articlnlu de lege despre actoratnlo si 
inctoratulu pers. a nenobiliJorii, mai incolo si eclu 
ce suna despre certele pentru marginile intre 
Corn. Krassó-Huiicrior'a si reginientulu ronianescu 
iliricn, precum si pentru cele deintre comitatulu 
Maramiiresiului si a Distr. Rodnci, se aceptara 
asia precum s'au intaritu gr. de M. Sa. Articln­
lu de lege gatitu pentru ne crescerea contribiitionei ce-
tinduse si aceptanduse fii comonecatu cu guber-
nitiUt reg. D e p u t a t u l t i dein scaimulii Sibiiului 
insenuâ opiniiine separata in contra articlului 
de lege atingatoriu de modrolo datei recrutiloru, 
si de ne crescerea contribiitiiinei.— Proiectuln De­
putatului de Distr. Fagarasiu: ca la toti articlii 
de lege întăriţi subtu dicta se se scria oprefa-
tiune generare, se nu se puna destinşii la fia care­
le tenipulii pertractarei, al substernerei si al inta-
rirei — se aceptâ. In obiectubi certei pentru mar­
ginea intre comit. Biliar, si Transilvania se ale-
sera de comisari Exs . Sa B. Volfg. Wesselcnyi 
cu 89. Corniţele .Ioane Mikes cu 98. Alesandru 
Donaţii cu 99. Paulii Macskási cu 75. B. Adalb. 
Bánffi cu 92. Emericu Kozma cu 85. Carolu Zeyk 
cu 90. Alesandru Bagossy cu 96. Emericu Antal 
cu 64. Carolo Molnár cu 88. Samiicle Méhes cu 
85 voturi. In urma desbátenle escate prein scini-
barile esenţiali comenriate de guberninlu reg. catu 
e pentru al doile articlu de lege a dârei recruti­
loru, se tramandara pe siedenti , a venitoria. 
A N G L I A . 
LONDON, 5: 17 aug. Lipsescu forte pucini, 
ca nuiiieriilu mcmbriloru ai C a s e i - d e - g i o s u ş e f i a 
de plenu. Numeruln legiuiţii are se cuprenda 656 , 
pana acum, s'au si alesu 639 , adecă 334 liberali, 
105 peeliti si 200 protectionisci. Intre alegerile 
mai none dein Irlandia este de a s e însemna tri­
umfalii D-Itti Monsell, si al capului Irlandiei ju­
ne, a D - lui Smilli O' Brien. 
Dein Dublin se face inscientiare despre 
siedenti'a repcaliloro tienuta in 6: 18 aug. in 
Palatinii! -impacarei ,carea se cerceta de mulţi 
intru bucuria alegeriloru reesite in partea repe-
aliloru. D. Mauritiu O' Connell carele presiediii, 
întru o diventare lunga insila triumfurile castiga­
te de repeali cu un numerii inai mare, ca mai de 
inultii; si déde de scire, cumcà repeali i dein 
Irlandia denumiţi in parlamento inai nainte de 
a se incepe Sesiunile proxime, se voru aduna in 
Dublin, spre a s e inlielege, ca cum se lucie ili 
parlamenta in fa v orca Irlandiei. 
C II I N A. 
DEIN Canton veni inscientiarea, cum cà a-
colo tota negotiatori'a aro s(à in lócu, si cà an­
glii locuitori in fattorie abia atu mai încumeta 
a esi dein casele Ioni; la alata crescìi furi'a po-
porului chinescu, calli ameliitià, cà va arde tà-
ctoriele, de ani mai sta străinii se pretenda lo-
cu pe laturea-Honan a fluviului de la Canton. O 
muiiiliune prospeta sosi acolo dela Iloiigkong. 
Scurtu se polii vede o spedinone nona in contra 
cotatei subtil conducerea personale a Admiralclui. 
G a z e t 'a S li i p p in g despre introducerea opi­
ului in China dice, cà 38,000 de castone au va­
lore de 23 milione dolari. De ci un castemi de 
opiu consta acum cu 600 séu 100 dolari mai pu­
cinu, ca înainte de 6—8 alti; se potè dar' socoti 
cu catu se castiga mai pucinu in opiu acum, de 
catu atunci. Iiitr'aceca si cu pretiulu de acum in­
troducerea opiului aduce mai inului castigiij de 
catu alto ncgotiii, ce se porta in China, 
F R A N C I A. 
P A R I S , 6 : 18 aug. In totu Parisìilu se Vor-
besce astadi mai numai despre omorirea ducesei 
de Praslin, carea asta nopte in asa casa propria 
in pattisi se fa cu v i c t i m a unei mani scelerate. 
Omorit'a, un ica fiica a Marcscalctilui Sebastiani, 
era muierea ducelui de Praslin, cavalerulii de o-
nore a princesei de Orleans, si Partila Franciei, si 
era intr'o etate cam de 40 ani, marna a 9 prunci. 
Ea, precum spumi foile oficiali, sosi s é r a la 9 o* 
re inipreuiia cu barbatula ci si cu pruncii de la 
bài, ca in Paris se pctréca caleva di le, si apoi 
se se re intorca la salo. Fietldu de caldur'a dru-
mului osteniţi, se culcata tcmpiiriii, dupa re fia­
tare se trase in o d a i a sa. Inse ce spcctaculii! au* 
dienduse un sonetti straordenariu, noptea spie 2 
ore sierbitoria aflà p ie «ltices"'a scaldata iti sange. 
Cu o mana cruntată mai ticnea sinorulii clopo-
tielului, ici si colo se aflara fise de peru, ce a-
rata lupta intre duces'a ucisa si intre ucigato-
riu. Urma de dammi nu se aflà nemica, afora de 
resturnarea catoiuva mobil ie .— Politica dein tote 
potente ambia se de de ucigătorii), seau de ti-
cigatori. Cativa deintre sierbitori in data se pu­
seră la prcnsoria. Cercetarea dura pana dupa amiadi 
tardili. Inse prepusulii oniorirei, precum spumi sciri­
le mai none dein 19—23 aug. numai de catu ca­
dili asupra ducelui— barbatuli! ucisei-, dein mai 
multe cause cumpanitorie acestu prepusu infiora-
toriu totu mai mulţii se intemeià, si ducele, de 
ora ce ca Pani, dupa iiitielesulu Cartei constitu­
ţionale, numai cu aprobarea Camerei Pariloru se 
potè prende, fii pazitu in cas'a sa.—Ccrcatorii se 
convinseră, cumcà in palatin n'a potutu intra ci­
neva neci de calia platea, neci de catra gradina. 
Umilii deintre sierbitori in acea demanétia vedili 
pre ducele stando lenga terestra odaci sale im­
bracato, spre ce ehi se retrase rapede, si numai 
candu toti cei de casa fura adusi in misicare, se 
duse si ehi tardili la muieresi. De la loculo unde 
jacea duces'a pana la us ta si pre usi'a odaei du­
celui se ved ¡ora pele de sânge. Perii aflaţi in 
m a n a ducesei se aflaia a fi asemenea cu ai du­
celui, cai ele pre facie si pre m a n a acoperita cu 
mamisia era ratiitu. Yeslcinentiilu de nopte a 
ducelui se afla arsn in ruptoriu, cáci fora indoé-
Ja a trebuiţii se fia pătaţii de salige. In urma iu 
o d a i a ducesei se afla pistolulu ducelui. Pe patu-
lu pistolului se vedeau pielcutie saligerose, si se­
mnele de lovitura depre faci'a si capiilu ducesei. 
Daturile aceste fura de ajimsti al bagá in prepu­
su greu pre ducele intru atat'a turburaţii, catu a-
bia poto respuíide la întrebările puse.— Mai tar-
díii iiitrun secriti se afla si manuncliiulu miei să­
bii cruntate. — Caus'a acestui omoru mai ne ándi­
to se cauta intr'o relatiune amorosa. Adecă du­
cele traiá in amore cu o fiica, ce mai mulţi ani 
petrecuse in cas'a lui ca educatoria, pe carea, in 
17 aug. catu ce a sosiţii elu la Paris, o si cerceta. 
Ea e italiana, se cbiama Laura Luzzi, e de ani 
2 9 — 3 4 , si e frumosa. De ora ce ea fii causa ini-
parechierei intre ducele si ducesa, mainainte de 
ucidere cu o luna spre cererea marescalcului be-
tiatui se departa dela casa, cu o pensiune de 
1500 fr. si atunci, spuiiu unii, câ arii fi eruptu 
ea in cuvtente amenitiatoiie iii contra ducesei. Ve­
di bine câ s a prelisu si fiic'a acest'a si se tielie 
subtu paza strinsa. Ci pre lenga tote, câ in e» 
pistolele aflate la delis'a apare o legătura amoro* 
sa cu ducele, ea totuşi nega acest'a mortisiti. 
Templarea acést'a, pre cum se pole supune, facil 
impresione mare in famili'a regia, ce petrece iu 
Casteliilu de Eu (1. O).—Regele prein o ordonan-
tia deîn 19 aug. conchiamâ Scaumilu Pariloru 
sj>re 21 aug. câ se gatesca procesólo in contra 
ducelui, si selu judece. In m i n a cărora ducele 
inaciuinatii fii dusu in prensori'a de Luxcmbourg, 
unde jace necurmaţii, fieiidu slerpilu mai de tote 
poterile, dupa r e inghîti laiidanu, de ale c ă r u i u r ­
inari hi-scaparâ medicii. Pana acum n'au datu 
respnnsuri deslusitorie, si spre invinuirile aduse 
asttprai tacii, si numai cate odată si acoperi fa­
ci'a cu maniile.— Nefericitiilu párente a ducesei 
ucise era in diurnii catra Corsica, si pentru ne 
sanetatesi reinase in Geneva, unde va audi fa-
m'a trista adusa prein curiru. 
P a r i s , 9 : 21. Erasi un oinoru, si inca in 
dina mare, in p la tea Vivîeniie. Un june intra 
in bolt'a unui scimbatoriii de bani se scimbe un 
galbenii, si incepetulu a descuie cu fetiorulu de 
bolta, intr'aceea apuca rapede o grămada de 
galbeni si bancnote de pre mesa, spre ce dupa 
ce a strapimsu pre fetiorulu, care l a prensu, in-
cepii a fugi, inse cadiu in cleşte. 
G R E C I A . 
I N urm'a inscientiarei ,Monitoritihii Grecii* 
9 aug. in Atena s'a deschişii cu solenetate a doua 
legislatura. M. Sa regele tienii depre tronu cuveli-
tulu urmatoriu: „ D D . Deputaţi! D D . Senatori! 
La incepiitulu unei noue legislaturi chiamati fieii­
du de a continua lucriilii greu a inteineierei unui 
gubernii liberii, cele mai antaie cuv elite le avenul 
îndreptate catra Celu a totu potentiosu, spre ai 
cere scutiilu dumnedieescti.— Lupt'a pareriloru dein 
care amu scosu tote inv etiaturele potetitiose, ame-
nitiâ in Adunarea acést'a a produce oimparechie-
re peliculosa intre poterile Statului; ci sciui a 
trage in siiatti semtiemeiituhi ticrei. D. vostra, 
Domnii miei, representantii acestei tieri, veti re-
resptmde câ ore datau drepţii t i éra gubernii lui 
m'ieu.— Esaminarea faptuiriloru va aretâ,câguber-
nulti mieti, ne radimanduse neci pre greutăţile 
puseiiunoi, cu cuvenita cantare la interesele v i ­
stieriei si a ordului publicu, conscientiosu a res­
pectaţii drepturile natiiinei.Mesurele adoptate spie 
acestu scopo se voru supune sancthmei D.vostre. 
— M'asi socoti fortiinatu, Domnii miei, de a ve 
biscioni iti, cà o diferenţia siiparatoria intre guber-
iiulti mieu si intre o potere invecinata s a deslcgatu, 
precum dein anima dorescu sinesuescii aoinficntià 
dein tote poterile; ci amu totuşi torneili a sperà,clini­
ca deslegarea acest'a va urmà catu mai curundii, 
si va fi àmesiirata demnitatei ambeloru staturi, a le 
caroru interese dein dì ce merge se intretopescii. 
—imbunetatirea sistemei nostre de (inancia, ca 
obiectulii nepregetalei osteneli a guberiiuliii mieu, 
cere deplora luare a mente a D. vostre; oblegarile 
nostre catra poterile esterne ne provoca, se sa-
criiìcamu atenţiune seriosa articliloru de lege, ca­
rii pana ce voru inaiala interesele vistieriei, ale 
agricultiirei si ale naietiunei, in urina se ne pana 
pre noi in stare se platinili censurile impromuf u-
lui, si se stergemu si improiniitulii, precum cere 
onorea si credetidii tierei. Credentiosu acustoru 
cugete, giibernulu mieu afacutu destulu la rechia-
niatiiinile repetite a uneia dein aste trei poteri, catu 
e pentru platirea si ştergerea censului semestrale dein 
luna lui martin.— Diverse obiecte de lege se vo­
ru suinite api'ubarei D. vostre. Io cerni in anulu 
trecuţii dela Camera, ca budgetulu se se voteze 
inaiate de inceputulu anului; de nou lu comendu 
Zelului D. vostre, ca in data la inceputulu lucra-
riloru D. vostre sebi faceti, ce va se intarésca de pie­
nti institutiunile nostre.— Io mai repetiescn, Do­
mnii miei, cà problem'a, ce aveţi a odeslegâ ini-
preuna cu mine, e mare si grea; ea nu ne iiilrc-
ce barbati'a si patriotismulii. Cc suntemu noi de­
tori binelui si ouorei tierei o semtimu prò viu, 
de catti ca Duinnedieii in charusi nemărginiţii se 
nu ne stée intr'ajiitoriu." 
G R E C I A - T U R C I A. 
A T E N A , 8 aug. st. n. Desbinarea cu Port'a 
in ininutulii acesta se pare a fi mai neplecuta 
ca ori candii. Despre re aici de la inceputu nu 
s'a indoitu niniene, clinica adeca Port'a dein par-
tesi, ca si Mussiiriis, arti fi numai stiumcntulu sier 
Intorni aintrigei anglesci, aceea o ai età chiarii, 
Ciirsiilu mediatiiinei austriaco in Constantinopole, 
al carei iesultai 11 sta acum desfasiuratii inaintea 
ochitorii a tota lumea. Port'a se prémaroa cu a sa 
împăciuire, suferite si concesiune, si in cuvente 
superbe puse la vedere cà ea au aceptatu propu­
nerile mediatiiinei, panare tolti in accia mimitii 
s i -baté captila dupa incdiulocc, ca cum se impic-
dece efàptuirea Ioni. Er' candii guhermihi grecu 
pasi rapede spre afapttiirea propuneriloru acepta-
te, attuici intielese Port'a, cà reu sia trasu sema 
sisi retrase cu ventiliti datti la Curtea vieiiese. A-
ciim dupa siésa limi érasi suntemu acolo unde 
erainu inaintu cu siésa luni. Fabricatele de char-
ti'a in urm'a desbinarei greco - turcesci venira in 
flore. 
I T A L I A . 
U N Sitplementu al Diariubii de Roma dein 2 : 
14 aug. contiene banii de ajutoriu, carii spre 
provocarea Papei PIU I X , de 25 martin a. c. 
in core sau adunaţii pentru blandii lipsiţi dein 
Statuiti .Papei, regatulu Neapol . , Toscana, Luc­
ea, Modena, Piemont si Elveţia. Tota sum'a tra-
inisa in Irlandia prein Eni. Sa. Caid. Fransoni, 
Prefectiilu Congregatumei de Propaganda, e de 
3555 p. st, ce in banii nostri face cam la 35,550 
f. m. c. 
P E N I N S U L A P I R E N E A . 
M A D R I D , 11, aug. st. n. Prein un carini 
straordenariu se aduse gubernului de aici inscien-
tiarea, cumcà in London se inv insera piedecele 
iiupromutului de 100 milione reali, si in decu-
rundu se ascépta dein capita la britannica sosirea 
motaliloru nobili, dein care se voru tipări bani 
pentru tier'a lipsita.— Se spune, cà Pacheco cuge­
ta ase retrage, deca in stiatuirea ministeriale nu 
se va infientiâ împăciuirea reginei cu regele; si 
Salamanca la intemplarea acest'a e incredentiatii 
cu formarea unui cabinetu nou. 
M a d r i d , 2: 14 aug. Regin'a s'a reintorsu 
in capitale.— Scirile mai none nu ne prè incre-
dentia despre împăciuirea reginei cu regele. In 
Catatonia au se morga 900 de intrarmati, si asia 
arniata de acolo va stâ dein 30,000 barbati.-— 
Atentatulu asupra lui Serano, pre cum si impro-
muttilu dein partea Angliei se trago la indoéla. 
T U R C I A . 
C O N S T A N T I N O P O L E , I I aug. st. n. 
Port'a capata inscientiarea daspre o victoria, pe 
carea o repurtară trupele laBcrat asupra Albane-
ziloru resculati, si in carea cei dein urma avură 
perdere do 120 omori ti si 80 de prensi. 
In 8 a 1. c. se esca in Sculări o aprendere 
de focii, ce dura mai multe ore, si nimici mai 
multe sute de case si boite. Sér'a totu in aceeaşi 
di se intempla focii in patrariulii Alti Mermer, 
ce érasi casiunà (laminili cumplite. 
I N V E T I A T U R A P R I M A R I A 
in F r a n c i a . 
(Capetu). 
Si candii aceşti martini ai diluirei omene-
sci se facu betrani, bătuciţi, orbi seau sciupi, si 
acest'a pre usioru se intempla intru un traili in­
cordata! Acum, deca ajunge invetialoriulii siesa-
riieci de ani iti sierbire, atat'a e multu, ci atun­
ci de regula se dechiaréza de necapace, si a ln i 
prospecta mai de aprope si mai dein urma e cer­
şirea si spitaiiilu! Aici de odata se infacisiéza o 
alăturare durerosa. Pentru ce acest'a destingere 
pré mare intre sortea unui invetiatoriii si a pre-
uttibii? Cehi dein urma la betranetie neci odata 
are a se teme de fonie, de lips'a ai Ioni sei, de 
aruncare in platea si in spitaiu.*) Ci unde jace 
in raţiune, in dreptu, in morale temeiiilu de in-
tielesu a destingerei acesteia! Amendoi sunt iu-
vetiatori si educatori ai poporului, si fora un 
invetiatoriu bunii de scola invetiatoriuhi haseri-
cei prè adese or| numai in desiertti siaru respandi 
cuventiilu indemnatoriu ! Au nu e destulu, cà in 
sierbire sortea preotului pre lenga a ajutatoriu-
lui seti (cà ci invetiatoriuhi, in comunetati sate-
sci in fapta e ne incungiuratulu ajutatoriu al pre-
utultii) e pomposa; trebuie, ca desbinarea acest'a 
chiarii si in dilele triste a betranetieloru si a de-
biletatiloru trupeşei se mai esiste! Amu vorbitu 
mai susii despre trainili incordatoriu, si nu fora 
*) La noi roin.inii in rarn locu e asia,— celti pucintt s* 
preutii, si dascălii, pre unde se afla, sunt ca vai 
de ei ! 
temeiu. inca si in sine invetiatoriulu, carele are se 
iiitruriur.i placut'a teneriine satésea in poeticii 
scieniiei, cu adeveratu nu e asiediatu pre rozei 
plecarea spre invetiatura si voienti'a buna sunt 
ceie mai mici \ crttiti a prunciloru tiereni! Ci pre 
lenga aceea mai esîe elu—precum s a mai spusu—• 
si i'atu si cantoiiu. clopotarii!, si amesuratit a to­
tu scientiei sale doctorulu iotudeauna bolnavului 
orologiu dein satu; in multe comunetati acestu 
capu d''opera se pare a fi simvolulu inleligentiei, 
si luminaiei domnitorie : elu ambla mai cu giumeta-
te di inderclru! etc. etc. 
Déca si in Francia acest'a e starea invetia-
toriloru începători, canda aceea neci in («crina-
nia nu e preste loto l'avoritoria, de ore ce dein 
di ce merge se mai potu ceti descrieri si de a-
colo mai ca acest'a (vedi inír'altcle Mager's Parí. 
Bevuc, T. 9 , p. 6 9 ) , unde amu recsí cu descrie­
rea noi, la carii pan'acum pentru invetiatori s"a 
facutu forte pucinti, si avemu se asceptamu nu­
mai de la un venitoriu mai binectiventatu'?— 
V A 11 I E R A T I. 
In ,MagazinuIuMechanicu' despre telescopulu g îga i i -
lecu a lordului Rosse se dice: câcapacitateai edemira-
re. Agerimeai atatu e d e mare, catu déca o sté de mă­
rime primaria intru a tâ ta depărtare aru fi, catu sei 
trebuie 6 0 , 0 0 0 ani, ca sei ajungă radíele spre 
pamcntulii nostru, telescopulu acest'a o aru des-
dcsvelui totuşi; ba, sei trebue si 3mil ione de ani, 
pana iaru ajunge l u m i n a in giosu, telescopulu o 
aru aretá totuşi, ca se o pota vedé ocbiulu orne-
iiescu. Pote se mira dara, câ cu un asia striimen-
tu se făcu descoperiri mari 'i Inca si acum, candu 
abia c indreptatu caira ceriu, ajunseră la multu 
cu elu. Dcintro obiectele mai însemnate pie ceriu 
e p a t a de negura in astrulu Orion. De tempulu lui 
Jlcrschel in coce s'a supusu aceea cercetarei ce­
loru mai agere strumente, ci ea se facii totu mai 
mistica si mai scimbatiosa. Inca si dela cerce­
tarea strumentului Rosse-ann se retrase tempu 
îndelungaţii; ea cerii obserbare cu patientia, de-
ilitru o nopte intf alf'a, dcintru o luna i n t f a l f a . 
In urma o atmosfera curata o descoperi astronomu­
lui, si stelele dein care c compusa p a t a de negura, 
străluciră maiantaiasi data unui oebiu omenescu.— 
P R I N C I P I A 
de limba si scriptura. 
X X X . 
I n fini asia lungu de esemple dein acestu 
tempu, re adusemu in nr. 2 7 - 2 9 , pote câ multo­
r a lis'ar paré pré lungu, inca si none déca nu 
amu set, câ acestu puntu atatu de importante 
pentru limb'a nostra asia pucinu fii pretiuitu de 
gramaticii noştri; noi sperâmu inse, câ nu* nu­
mai scrictoriloru noştri vomu fi facutu lucru pía-
cuín înriegeiandnle un tempu originario mai de 
totu parasilu, celu pucinu in formele infaciosiate, 
ci si siraiuiloru gurateci, carii striga ca de pre 
tripode oracle mentiuuose asupra limbei rom. , de 
aru ceti si aceştia acésta foitia, lis'ar astupa gu­
r a benisioru. Inse nu potcmii inebiâ fora de a 
aratá inca o smentéla intru acestu tempu, ce se 
pare pre alocuri pre inradecinata in gura popo­
rului si de aci trece uneori si in scrisorile pu­
blice. As ta e smente la , celoru ce forméza a 3. 
persona sing. cu p ca si in plurale, dicundu si 
scriendn: elu se ^ ' t f t a p , Etmipa etc. Dreptu câ la­
tinii inca au un tempu cu forma analoga, cî a-
cel'a e p r è t r e c u t u l u (plusquamperfectum): du-
xerat, venerat, care la noi esiste, de nu vomu 
dice, cà perfectulu nostru e formati! dein ameste-
carea ambeloru tempuri latine: peifectum siplus-
quamperfectum. Inse cu tote, cà insasi pronun-
ciai ea personei a 3 plurale in ja s e vede a fi du-
pa r a n t latincscu, dar*cum cà asta atragere sen 
conformare se aiba locu sî pentru singulare, 
nu se aî'a neci un razimu la scrietorii cei mai 
buni vechi r o m . , neci la transdanubiani; asia ca-
tu nu potè fi indoiéla, cum càce insemnaramu mai 
susu a fi smentela, e numai dupa lege aseinenarei, 
ce atat'a influentia avii in scimbarea unelorii for-
me a limbei. 
In celelalte persone plurali, precum 1. si 2., 
ce inca le dîcemu eu f a v i , « 4 ty, er' cei vechi nu-
mai cu M si T , asemenea nu potemu vede de-
ca tu oînnoitura, inse a car ia - i vedemu caus'a; a-
deca nevoienti'a de a face ceva diferenţia intre 
personelc acestui tempu sî intre ale celoru doua 
mai deinainte, a presentelui si imperfectului, de 
carele intru 1 si a 2 conjugare nu se poteau de-
stinge, improniutandusi pie p dein person'a a 3 
si pentru 1 si a 2 . , as ia catu in locu de AI'Ì^IAS 
Assal i i se dise: A H ^ A J - M rtatf^jaiii, cu deplina di-
ferenţia de catra presente si imperfecţii. 
In catu pentru instisi j a alpersonei 3 plurale, 
ore tragese elu dein r a n t au r i n i t e cu indoiéla. 
Dreptu cà aflaramu pucine urme de alta scriere 
a acestei silabe, ci avemu mare frica, senii fia nu­
mai smelitela de tipariu. Noi inse, ori cum se fia, 
le insemnamiiaici, lectorii si gramaticii voru judeca: 
^tfjtf in locu de ebtffz dupa conjugarea vechia: 
«ţjtfi, <j>tf(foin, <btf,— <j>tf.w, cţ>Wjx. C F . la botezu, dein 
ps. 13, 3: «tff j^iie/wr*^, n^t inni KA^TI nj£ 
Mftiy.'d, TOIIH nA«K<t(*t£ -yrftfiu ^^SUUJIOI <b % j ^.— Esem-
ple de in locu de a l t e vocali mai ailâmu doue, 
de nusu smelitele, prò curiose: 
a) Ia diiminec a slăbănogului: OVH^E wtfnonftf 
nje IH EO/llUB T j K H ^ f l H Hill WnT fil AH AZ'llifi, EMH^ÉlVaA* 
b) la dumineca SS. Parenti: ^ t f n x AUJÉ innvre 
AnoiwoA'ktKH. n ^ T ^ EHH^É njt ^EziiXTop/i imi ^Oivwtftatf, 
11111 l^A IA I j l i ^ H ^ EHfU lîa l HfBHHOE.Vr. 
4>^j£ ér' in loco de cbtfp. BO, gen. v , 7, 14-, 
2 7 , 31 , de ciuci ori, mestecatu cu d^p-, 7 : UIH 
cţ> j l TOATÉ y\MM A^ CUT ,£ C ^ ' r £ Bl~ f,l <*H' WH AvtffH-, 
1 4 : l-Ult cbtffl T0.1TE I^1A£A£ fité KdlUUAV, 27 UiH <ţ> J l 
'rcuTE ^H/i£H£ r^A^iiAMw-, 31: aiti <ţ j e TOATI ZJMIM 
AAm% itj c^'ff o | fii Ann UIH MSfn. Altu csemplu 
Gen. 30 , 33 nu se tiene de acestu tempu. 
P u b l i c a r e . 
In capetuht k'.nei c. a V, alui octomvre a VI sarcina 
va scapa de su téscn; si fiendu cà tom. 1 silicatami se 
apropia de sfàrsitu, si intra cpoc'a cea interesante a s t ra-
iiititariloru, domnii culegători sunt. poftiţi a tramite fran­
co numele platitoriloru inaiute sincaiani, inca si lesiconal-
nici, asia precum sunt astadi.— Culegători noi se mai n-
dunara domnii: Navre in Brasiou, Laureami in Bucuresci 
si X. Ch. Georgia in Jasi. La cesta dein urina se atta 
cattile de venduti! de la inceput.n, precum si fasciola le-
siconnlnica iti tempii de o luna cate cu 1 f 2 0 xr . c. in. la 
totii insilili deinlrc culegători, i iesce care culegatorìu r e -
stant ionariu este rugat l i . se grabésca cu trantiterea restan-
tieloru, ca mimai dela esaet/a si grabnic'a administrare a 
contpetentiei aterna si ]iunctualitatea pasirei mele. Fascio-
relè primarie lesiconalnice cu inceputulu lui juliu a. c. se 
impresiiara; acurateti 'a cumpărătorilor vomii vede o. La 
subiti scrisuìu in Aradu, precnni s i l a Dnii Nicolau Manin 
in Sibiiu, Navre in Brasiou se voru aflà caleva Psaltiri cu 
slove tirile, tipărite dein Jasi, tramise cu pretiulu de caté 
2 f 2 4 x r c. m. Arad in 10 aug. 1>47 
A. Gavra. 
B L A S I C in privileg. Tipografia a Semiti. Gr. Calli, dein Blasiu. 
S U P L E M E N T ü. 
V O C A B U L A R I U 
De niimcle planteloru trailsilv ane, romane-
sco, lalinescu (dupa Sistema lui Linné, L , ) , nem-
tiesc» si miguresco. 
S. (Capetu) 
S u t i a t o r i a , V. maselaria. 
Su s a i n , soiichus oleraceus L . , Hasenkohl, csor-
bôka. 
Susaiu-de*padure, pernànthes Mitralis L., sebfi'i, 
Mauerberglattich. 
S v e g l a , beta vulgaris L . , rothe Rübe, Vercs répa. 
T a h a eu , n ico t îana tabacuni L . , g e m e i n e r Ta* 
bak, dohâny. 
T a b a c ii -1 ii r c e s c o, nicotiana rustica L. , Ban-
erntabak. 
T "dl h are, v. siisal'rt (le pudure. 
T a l p * a - g â s c e i , v. crést'a cocosioloi. 
Talp'a-iirsului, acanthus mollis L. > Bäten-
Idaue^ bures akùnt. 
T a m a r i s ca , tainarix germanica L . , Tamariske, 
tamariska. 
T a r c o n u , t a r c h o n o , artemisîa dracuilcului L . , 
Dragoo, târkony. 
T a ta i s i , inula dysenterica L. , Buhrwurzel, 
szârazfîi. 
Tatarca, pohjgonum tatàriciim L.> Buchweizen, 
tatàrka. 
Ta tin «, v. erb'a lui täte. 
T o i ii, tilia europaea L . , Linde, hârsfa. 
T i l i s c a , circaea lutetiaua L . , gemeines Hexen­
kraut, varàzslôfû. 
Te m aitia,. cbeoopodiom b o t r y s L . , eiehenblàt-
triger GàlisefosS, füitösfii. 
T e m a i t i a - d e - c a m p u , ajuga chamäepitys, Feld* 
c.y |) cesse, k a 1 i n cza fiï t 
Tétieuu, tropaeolum ma jus h., indianische Kres­
se, totcséniràg. 
Tilisca, v. telisca 
T i s a , taxas baccata L . , Eibertbäuin, tiszafa. 
Titra, v. cucurheta. 
Titva-de-apa, plumuna alba. 
Tili- a- d e -pa m eut u, v. cucurbetiè. 
T o p o r a s i o , t o p o r i s i o , delphinium consolida 
L . , blauer Rittersporn, kék sarkaotyiïvïrâg. 
Tortielu, v. iutortielu. 
T r a n d a fi r o - a I b o , rosa alba L . , we isze Rose, 
léjér rôzsa. 
T r a n d a fi r u - g a l b e nu, rosa lutea Weinrose, 
sârgarôZsa. 
T r a n d a f i r u - r o s i » , rosa centifolia L . , hun-
dertblâttrige Rose, piros rôz*a. 
. . . . rosa cinnamomea L. , Ziminctrose, kicsiny 
rôzsa. 
T r é s t i a , arundo phragmites L . , fiohr, nâd. 
T r if oiu-al b u, trifotium repens L., Honigklee, 
fejér lôhere. 
T r i f o i u - a m a r u, incnyaulhcs trifoliata L . , Fie­
berklee, vidrafîi. 
Trifoiu-de* la tu, trifoiu amant. 
Trifoiu - mare, r. sufulfu. 
T r i f o i u - ro s i u, trifolium pralensc L . , Wiesen­
klee, piros lôhere. 
T r o s c o t i e l o , polygonum avicularc L . , Vogel-
knöterirh, uti porcsfû. 
v . érba grasa de gradina. 
T r o s c o t u , v. troscotielo. 
Tr osco t u-g ra su, t\ erba grasa de gradina. 
T r o s c o v a , v. troscotielu. 
T u l i p a - d e - pădure, tulipa silveslris L . , wi lde 
vad tu lipan. 
T u l p i n i i , V. Icmnulu câne lu i . 
T u r b a r e , v . laurii. 
T u r b u r e , chacrophylliim sativum I i . , Garten­
kerbel, kerti turbolya. 
T o r i t ia , galiiim aparine L . , Klebkraiit, raga-
dofîi. 
T u r i t i a - m a re , agronoma eiipatoliom L . , Ü-
dermennig, pâiiofîi. 
T u r t e , carlina acaulis L . , EbervVurZ, bâbaka-
Jâcş. 
u. 
U l m i i , ulmus nuda, gemeiner Rüster, szilfa. 
L n g i i r a s i u , marriibium vulgare L. , vveisZer 
Andorn, fejer pemetfii. 
Urdica-craiescUf v. ard ca mica. 
U r d i c a - m a r e , urtica dioica L . , grosze Nessel , 
nagy csalan. 
U r d î c a - m i c a , urtica urens L . , kleine Nessel, 
apro csalan. 
U r d i c a - m o r t a, lamiiim album L . , vveisZe Nes­
sel, holt csalan. 
U rd i c a - 0 e g r a , SCrophularia nodosa L . , Braun-
Yvurz, lekete csalan. 
Ur e c h i a - ii r s II 1 u i, primula auricula L . , Auri-
k e l fulvirâg 
Ur e c h iii s ia, i>. erb'a ureche f. 
U r m i i , fraxiilus orniis L . , Bliimenesche. 
U s t u r o iu , v. hireanii. 
V. 
V e n t r i l i c a , veroiiica officinalis L . , Apotheke* 
rehrenpreis, crdei zsâlya. 
V er d e t i "a - e r o e i, v. inerisioro. 
Verg" 'a -p a s t o r i II I ii i, dipsacus p i losusL. , haa­
rige Karden, pâsztorveszszo. 
V e r i g a r i u , acer cordifolium, russischer Ahorn, 
fekete gyurufa. 
V e r i g a r i u , v . spioulu-ccrbului. 
V e s c u , viscum album L. , AveisZer Mistel, fa-
gyöngy. 
V e s c u , loranthus europaeus L. , Aftermisteî, 
gjongylâ. 
V i n e t i e l e , ryanus s e g e t u m , Kornblume, imola. 
Vio ra- ga Ib e n a, v. flore-de-riora. 
Viora-rosia, cheiranthus incanus L . , Winter­
levkoje, veres viola. 
V i o r e , v i o r e l e , v. micsioncle. 
V i or e 1 o - d e - m II n t e , viola montana L. , Berg-
v e i l c h e n . 
V i o r e l e - d e - p e r e n , viola palustris L . , Sompf-
veilchen. 
Viorelc-galbene, viola biflora L. , zvveiblomiges 
Veilchen. 
V i o r e l e - s e l b a t e c e , viola canina L. , Hunds­
veilchen, vad vio la . 
V i m a n i i o, v. rota. 
V i ş i n i i , cerasos acida VVeichselbaiim, medgy-
fa. 
V i s i n u - s c Iba t e c i i , cerasus pumilla, Zvverg-
kirsche, v a d medgy. 
V i t î e , vitis vinifera L . , Weinstock, szolövesszö. 
V i t i e - s e l b a t e c a , vitis labrusca L . , filziger 
Weinstock,, vadszölöv esszö 
Voie st nit ia, v. mintă selbateca. 
V o l b u r a , convolvuliis arvensis L . , Ackerwinde, 
kis fu laic. 
VoIbura-mare, t: cupa rarei. 
P u r t ă r i l e si d a 1 i n e l e in cv 111 n ine d i u. 
(Urmare.) 
C a n a 1 i s i p o s t ie . Pana la a. 1700 nu­
mai in Olandia se potea vede canali spre îm­
preunarea ectatiloru cu fluvii, de ora ce toti ca­
nalii dein Anglia si Francia numai dupa iiiccpu-
tulu sutei optuspredicec se sapara. In acelaşi tem-
pu cade si clădirea drmmiriloru mari si tari, a-
1'iinci se inceptira si postiele. In evulu mediu ce­
tăţile mai mari negulialoresci trehueati sesi tic­
na curiri călăreţi proprii, ce imita si universe-
tatea de la Parisu, ai cărei Mesageri amhlaii pre­
in tota tiera, si cu curirii regii adese ori se cer­
tau. E r a s m l i 11 o t e r o d a iu u (-{• 1536) in scrie­
rile sale de multe ori aduce amonte de greută­
ţile si spesele pentru tramiterea epistoleloru si 
paclieteloru in tieuuliirl mai depărtate, spre re 
adesu trebuea se ascepte ocasiune, pana ce ore 
care deintre amici seu dis'cepuli ai sei era se 
incrga intru acolo. 
A g r i c u l t u r a . In Anglia, in sut'a treispre-
diece si cinci sprediece, bucatele inca si in anii 
ordeuari erau cu mulţii mai scumpe, araturele in­
se cu multu de mai micu preliu, de catu acum. 
Vitele cornute si alte vietăţi erau atunci pe de 
opiu, ba inca si pe de diece ori mai eftinc, de 
catu in dilele nostre. Caus'a micei agriculturi in 
Anglia pre temptilu de atunci jacea mai vertosu 
in nesiciiretalea scccrisialoru, si in de aci pro-
venitori'a ne aniinia si lene a ticrantihii. 
M â n c ă r i l e . Cele mai ordenarie mediuloce 
de nutremcntii, inca si in cetati, erau carne, si 
pesce saratu si afumaţii, legumi, aluaturi si ne-
scari verdeti. Mesele principiloru macarcâ erau 
încărcate cu delecatetie de tota forma, inse ai 
lom sierbitori de curte trebueau se se multieme-
sca cu pesci put rodi, cu carne tare de capra si 
de ursii, cu legumi si cu alte verdeti mai v i l i , 
ordenarie sambat'a se ferbea pentru tota septe-
man'a. Carne prospefa si la mesele magnatiloru 
numai d e l a midiulociilu verei pana la St. Mibaiu 
potea se se vedia, luanda a fora galice si selba-
tceii. Dcjunulu comitelui celebre, precum si al 
coniiteseide N o r t h u m b e r 1 a n d subtil E n r i c u 
VII in Angl ia sta deîiiun patrariii de bere, dein o 
hueata de carne sărata si câteva erince. In dile 
de dulce se mai adăugea un ciiniriu de 6e seu 
carne de vita. Catu de ren a si fostu costulu la 
acesta barbatu avulu, ace la inghitiea totuşi do'ue 
treimi dein sunim'a destenata spre tienerea casei. 
Elu avea numai doi bucătari, macarcâ in cas'a lui 
pe di mâncau 220 persone. Prandinlu la elu erâ 
la 10 ore inainte de amiadi, si cin'a Ia 1 ser'a. 
Inca si subtil L u d o v i c i i XIV, in Francia erâ 
prandinlu la 12 orc togma ca aici pe la noi .— 
In Francia carnea de porcii sepretiuea mai multu 
ca lo te cele lalte specii de carne. Candu l l u n i -
b e r t , Delflnulii de Vicnne, in an. 1345 se gati a 
merge inrcshoiulu cruciaţii, sia ordonaţii mai an­
ta iu cas'a; suit'a si sierbitorii muierei sale i asie-
diâ pe 30 persone Ia numeni, si la aste 30 per­
sone deinandâ pe septemana a se dâ cate un 
porcii de nou ucişii. Mazerca cu carne afumata de 
porcii se socotea de bucata cea mai pretiosa, ca­
rea arii infriimsetiâ si mesele regizorii. In unele 
dile de serbatoria se aduceau mâncări numai de 
carnea acesta. Selbateci'a tenera pe tempulii evu­
lui de midîulocii nu se manca in Francia. pen-
trucâ se socotea aii ne matura si ne sanetosa. 
In loctilu acesteia inca si in casele mai rcmimite 
se mâncau falconi, grui, ciore, cocostergi ctc. ca 
nosco dclicatctie, ba inca si cani de mare si l im­
bi de balena. Aromate tare mirositoric preste to­
tu erau in uşii. Spre scopuiii acest'a se mestecaşi 
mosco in aliiatn, cu care se ingrasiaii găinile si gâştele. 
Supele'ordenarie contienea o mulţime de piperiu, 
zimclit, euisiore, muscata, aiu s. c. I. inse mai 
vertosu de catti tote sa franti, ce nu erâ iertatu se 
lipsésca de nicairi. Dopa mancare se mâncau co-
caturizacharite, precum se dicea — spre incaldîrca 
stomachuîui. Figur'a si numele astoni cocattiri 
zacharite erau mai cu seina forte fora gustu, ba 
si ne ciivcncntiose. 
Mapele — facicle — de mésa si salvetele, in­
ca s i la mesele principiloru, precum spune E n e a 
S i l v i u (Opera. Basiliae 1571 in fol io) , rema-
neau nespălate, panacc lamina nu se potea cuno-
sce colorea Ioni originaria. Pentru numeros'a casa 
a comitelui de N o r t hu ni b e r l a n d preste totu 
anobi se comparară numai 70 coti de pensa co­
tii Iu cu S ponce. La ospétie solene, care adesu 
durau pana in noptea tardia, in casele magnati-
Io rn sierbitorii ticneau făclie de céra ardietorie. 
Ast' forma se siipleneau candelabrele. 
B e u t u r e l e . In evulu mediu in multe tie-
nuturi septemtrionali ale Germaniei se lucra v i -
tie de vi i , unde acum abia se potè spera cocerea 
strugurului, p. e. in Brandenburg, de unde se du­
cea vinti multu in Pomerania. luca si in giurulu 
Gottingei erau vi i famose. Asemenea in Francia, 
Bretania, Normandia si Picardia aveau vii nume­
rose. Preste tota vinuhi dein ticluiturile aceste se 
pare a nu fi fostu prea blando, inse de ora ce pe 
acolo acum lucrarea vitieloru in mare mesura e-
ste mai cu nepotentia, totuşi selbele de pre aco ­
lo, acum in cea mai mare parte tăiate, in tempii-
rile de atunci Ia unele locuri .scuteau mai v e n o ­
si! in contra frigului si a venturiloru, de catu 
cum este acum in acele locuri lipsite de selbe. 
De alt'mentrea celo pucinu vinurile dein Germa­
nia in evulu mediu cea mai mare parte se me­
stecau cu pelimi séu cu miere, fora indoéla, ca 
s e l i s e ée asprimea. La mesele avutilorii se pu­
neau vinuri fierte, care se trăgeau cu aromate; si 
se numeau pigmente. Dein aste vinuri fierte se 
aflau mai aleso doue sorti, anume Clairet s i l l i p -
pokras. Vintilo si preste totu tote beuturele im­
bolatone ordenarie se gustau in mare mesura, si 
o imbetare comune se facù moda la incheiarea 
toturoru ospetari in evulu mediu. Destinşii dom­
nea mod'a ast'a in Germania si in y\nglia. Stibtu 
L u d o v i c u XIV se poteau v e d e forte adesu do­
mnii cei mai mari de curte intrandu in calcin­
ine si imbetanduse acolo de totu, si regele, care 
voeâ in totu tiptilu se sterga datin'a acést'a nu 
o putii, pana ce Procopiu dein Florentia, n'a ra­
dicato in Parisu cafeneoa cea antaia, carea apoi 
fu cercetata de toti cei mai de frunte. 
N o t i t i a. 
Acum de cu rund u csì o carte curiosa pentru 
filologi, titillili e i e : A n a c r e o n t e , greculii ilare, 
canta înainte de 2370 ani grecescc slavonesce, 
seau Odele lui A n a c r e o n t e grecesce si s lavo­
nesce cu asemene sunetii si intielesu; făcute de 
ase potè intielege s ide cei ce nu cunoscu l i m b a 
grecésca si slavona, cu cantare la limbele germa­
na, francesca, italiana, latina, unguresca si r o ­
m a n e s c a , de Gr e g o r i n D a n k o v s z k y Pro­
fesorii! de l i m b a grec. la Acadenii'a r. de la Po-
soniti. 
